
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に， 60歳代の当選者をみると， 34年2名， 38年2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年[当日有権者不毛) I投票者数(名) I投票率 C%) I 備 考
S34 I 3，212 2，揃 73.07 村議選無投票
S 38 I 3，270 3，0回 93.55 村長選無投票
S42 '" 3，147 2，995 95.17 
S46 3，233 3，096 95.76 
S50 3，256 3，104 '" 95.33 村長選無投票
S54 '" 3，168 3，050 96.28 











































































S34 14 。 O 。 O O 。 。 。(無投票〉
S38 14 O O 。 。 6 。 O O 。
S42 14 O O 。 。 2 O 。 O 。
S46 14 。 。 O O 3 O 。 1 。
S50 12 1 1 。 O 1 。 O 1 。
S54 11 1 1 1 O 1 。 。 O 。




選者数〈定数14名) 落 選 者 数




当落 1 r~豪華 i 得票数出身地
当 現 農業 出 畑 甫
11 小泉秀義 11 1 47 1 11 11 11 倉 掛 ~I: 
11 吉川哲夫 111351 11 新 11 和 回 南
11 加藤久次 H 33 11 現 材木商 岩 北 無
11 小林都彦 11 54 11 新農業 白 倉 11 
11 小林重太郎 11 49 グ 現 材木高 本 宿 東
M 浜中久吉 H 54 H H 木材業 上川乗 南 投
11 久保田幸一 11 63 11 新大工 千 足 ~I: 
H 小林益之 H 46 H 11 11 数馬下 南
11 土屋賢次 11 45 H 11 農業 夏 地 北
11 川嶋平三郎 H 60 11 11 11 下元郷 東
E耳茸可C
グ 吉野興作 11 46 11 11 木材業 上元郷 11 
λF 大谷亀之助 461M 現 農業 神 戸 北
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当 笹 野 東 241 
H 出 畑 南 235 
p 現農業 岩 :1:; 222.454 
λF P 新 農林業 千 足 H 213.519 
グ グフr:; I 1/ 笛 吹 南 201 
1/ 現 農業 大 沢 :1:; 191 
M 11 11 運送業 神 戸 庁 189 
1/ グ M 農林業 数 馬 南 184 
庁 H 新 グ 藤 原 北 178 
1/ 11 11 11 下元郷 東 173 
1/ グ 農業 |下川乗 南 168 
λy M 現日雇 本宿 東 167 
M 
[新 夏地 ゴヒ 159 
M 11 11 宮ケ谷戸 p 150.480 
落 本宿 東 138.535 
庁 山 口寿雄 グ 45 I 1/ 新 小岩 jと 134 
I~議1 得票数?職爾7iiJ 派党1 i証正記候補者名
御厨・野島¥¥過疎H 檎原村の選挙調査報告 171 
4ー ④ 昭和46年
当落|候補者名 |性別|年令|党派別 l親|職 業「白羽|擁|得票数
当 野村治男 男 47 無所属 現 農林業 笹 野 東 236 
M 清水清義 グ 58 H 新 1 人 里 南 230.717 
11 工藤 剛 1 56 11 現 日雇 本 宿 東 204 
必V 小林太栄 1 59 p 11 農業 耳ιi王J ~t 199 
H 小泉秀義 p 59 H フロ 必Y 倉 掛 λY 179 
必ア 浜中大治 F 53 が 新 大 沢 庁 173.549 
点少 下地恒規 1 65 1 H 本 宿 東 173 
H 清水兵次 F 54 1 i現 農業 下川乗 南 172.282 
11 大谷喜久雄 H 55 グ 1 運送業 神 戸 北 171. 345 
1 市川盛信 1 68 1 新 中 皇 1 166 
1 峰岸喜一 グ 55 1 現 農林業 千 足 1 165 
必少 大谷佐太郎 H 56 H 新 石油類販売業 神 戸 1 163.329 
1 大久保多喜男 1 39 H H 農林業 数馬上 南 163 
1 大谷 資 H 60 1 p 1 夏 地 北 161. 325 
落 萩野 要 H 60 H H 柏木野 南 160 
1 島崎 織 グ 65 1 1 沢 ~t 154 
1 中村 守 1 27 日本共産党 H 製材工 出 畑 南 126 
あア 浜中銀之助 1 45 無所属 上川乗 1 50.450 
」一一
4ー ⑤ 昭和50年
当落| 候補者名 |性別|年令 l党派別|類|職 業ト五身白丁場建|得票数
当 峰岸喜一 男 59 木材業 千 足 ゴヒ 243.421 
1 高橋兼七 H 40 日本社会党 新 会社員 夏 地 1 232 
必Y 大久保多喜男 1 43 無所属 現 農林業 数馬上 南 228 
1 清水知一 1 56 1 新 木材業 出 畑 1 221. 352 
1 清水正良 p 53 M 1 1 下川乗 H 208.331 
H 大谷佐太郎 点。， 60 dア 現 石油類販売業 神 戸 北 205.378 
1 清水清義 グ 62 1 1 農林業 人 塁 南 198.315 
1 高木義範 1 54 1 新 H 白 倉 北 196.529 
1 岡田一四 H 59 1 1 売自転業車修理販 上元郷 東 194 
1 大谷喜久雄 1 59 1 現 運送業 神 戸 ~t 190.351 
1 小林英雄 1 55 1 新 外生務命保員険会社 岩 1 176 
λ~ 高木卓治 1 60 H 1 飲食業 本 宿 東 174.470 
必少 峯岸 顕 1 51 公明党 1 製材工 数馬上 南 171. 296 
1 峯岸朝則 1 60 無所属 フじ 農業 日向平 北 163.282 
落 大谷 資 点目， 64 1 現 農林業 夏 地 H 146.269 
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南 I 233.260 
11 I 228 
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Depopulation (過疎)， Opposition fragmentation (多党化)， High growh period (高度成長期)，ViIlage 
head election (村長選)， Village assembly election (村議選)， Faction (派閥〉
